





































































































































13 35 31 88.6 25 71.4 6 88.6 0 88.6 0 88.6 44 70.5 1.419
14 34 30 88.2 21 61.8 6 79.4 3 88.2 0 88.2 49 61.2 1.633
15 41 38 92.7 23 56.1 11 82.9 3 90.2 1 92.7 64 59.4 1.684
16 37 33 89.2 19 51.4 12 83.8 1 86.5 1 89.2 55 60 1.667
17 38 34 89.5 20 52.6 7 71.1 5 84.2 2 89.5 61 55.7 1.794
18 46 42 91.3 24 52.2 11 76.1 6 89.1 1 91.3 78 53.8 1.857
19 48 36 75 24 50 9 68.8 3 75 0 75 77 46.8 2.139
20 54 48 88.9 30 55.6 13 79.6 4 87 1 88.9 88 54.5 1.833
21 44 38 86.4 24 54.5 14 86.4 0 86.4 0 86.4 65 58.5 1.711
22 39 37 94.9 26 66.7 8 87.2 0 87.2 0 87.2 63 58.7 1.703
計 416 367 88.2 236 56.7 97 80 25 86.1 6 87.5 644 57 1.755
A 279 244 87.8 156 56.5 62 78.7 21 86 5 87.8 428 58.2 1.742
B 132 112 85.3 68 51.6 27 72 14 82.8 3 85.3 216 52.1 1.93
C 137 123 90 80 58.9 35 84.4 4 86.9 1 87.5 216 57.2 1.749
D 416 367 88.5 236 57.2 97 80.4 25 86.2 6 87.7 644 57.9 1.744










受胎率<60 日 60-80日 81-100日 100<日
1 1 1 100 0 1 0 0 0 0
2 2 2 100 0 2 0 0 0 0
3 5 4 80 3 1 0 0 2 50
4 3 3 100 1 1 0 1 3 100
﹀4 24 21 87.5 6 13 1 1 15 71.4























































頭数 ︿12ヶ月 12－13ヶ月 13－14ヶ月 14ヶ月︿ 平均日数
1 0
2 2 2 0 0 0 335
3 5 1 2 2 0 384
4 3 1 1 1 0 375
﹀4 26 11 10 3 2 362



































































































11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
300 327 313 300 288 277 267 257 248 240
350 382 365 350 336 323 311 300 290 280
400 436 417 400 384 369 356 343 331 320
450 491 470 450 432 415 400 386 372 360
500 545 522 500 480 462 444 429 414 400
